




こで，本学天文台の 1.3m 荒木望遠鏡に備わる高分散偏光分光観測装置VESPolA を改修し，強磁場
星と太陽型星の両方のスペクトル型の恒星の磁場極性をモニター観測し，磁極反転を起こしている恒








磁極反転は 78 万年前だが（Matsuyama 1927），磁極が自転軸から 45 度以上傾くエクスカーションは
その後 18 回以上も起こり，磁極がふらついていることが判明している（図 1）
一方，太陽では，過去 400 年間にわたる黒点数の観測から（図 2），約 11 年周期で規則的に黒点数
が増減している。マウンダー極小期のように黒点数がほとんど観測されない時期もあり，長周期の変
図 1：横軸に 1億 6千万年の時間をとり，正磁極と負磁極の時期を色分けしたもの
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転のトリガーに迫ろうとする研究（例えば Kageyama, Miyagoshi & Sato, 2008）では，地球の自転速

























































































































70Oph，ζ Her，51Peg，ξ Boo，16CygA，16CygB，σDra の 12 天体を中分散R=8,000 で偏光分光
観測と解析を行った。このうち，2013 年 10月に観測したAp型星 53Camの結果を以下に示す。（図 9）
試験観測からVESPolA の偏光測定精度は満足できることが判明したが，ゼーマン・スプリットは
検出できていない。VESPolA の現状の分解能はΔλ＝ 0.62Å（5,000Åの場合）であるため，恒星
図 9： Ap 型星 53Cam の偏光分光観測結果
縦軸上側がストークス I, 下側がストークスQ, U，横軸は波長を表す。
下段の 4カ所のスペクトル拡大図はそれぞれ　FeI 6173.34Å ,  FeI 6302.50Å ,  FeI 6733.16
Å ,FeI 6842.70Å付近。
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磁場によるゼーマンスプリットを検出するためには，ランデの g因子が g = 1 のラインに対してはB 
> 110kG，g = 2 では B > 60kG,  g = 3 では B > 40kG の磁場を持つ恒星であることが条件である。







る。円偏光モードには 5枚のアクリルで構成された新しいタイプの無色波長板（Ikeda et al. 2003）
を用いるが，この技術を用いた波長板は世界的にもキエフ天文台のグループしか成功していないため，
希少である。なお，古くから用いられている広帯域無色波長
板（Pancharatnam 型無色波長板）は，3枚の SiO2 と MgF2 の
屈折率が異なる一軸性結晶を貼り合わせて用いているため，
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図 10：　改修前のVESPolA
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Abstract
We proposed a general model to describe the magnetic polarity reversals in planets and stars. The 
synchronization of the macro-spins in this model well describes both the intermittent magnetic 
reversals in the Earth and the quasi-periodic ones in the Sun. If our macro-spin model were actually 
general, then many of the convection dominant stars must show magnetic reversals. Thus we set 
our goal:  We try to discover the stellar magnetic reversals by monitoring the Solar type and the 
stars associated with strong magnetic fields. For this purpose, we use 1.3m Araki Telescope of 
Koyama Astronomical Observatory in Kyoto Sangyo University. We will improve the high-dispersion 
Echelle Spectropolarimeter "VESPolA" of this telescope for better resolution. We have, so far, 
observed 12 stars of type G, Ap/Fp, and B, with medium-dispersion R=8,000 linearly polarized mode, 
during the period of about 10 nights in August and October 2013. An efficient observation method 
using VESPolA and an effective data analysis have been discussed to find out the optimized 
modification of the VESPolA. 
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